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ESTADO NI Y PI FR L. —Resuelve instancia del Cap. D. C. García
de la Vega.—Sobre reintegro de canti Jades reclamadas par prendas
mayores a los sargentos durante su destino a Fernando Póo.--Con
cede rescisión del compromiso al personal que expresa. --Baja por re..
tiro de Lin maquinista.---Sobre destino de Jefe de la Base navai de La
Graña.
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Sevittí¿iri 4ficíaI
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el capitán de Infantería do Marina don
Carlos García de la Vega, en súplica de que para
los efectos de permanencia en Africa, sea de abo
no el tit-mpo de emb-irco por las aguas de dicho
territorio; el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se considere el tiempo permanecido en dichas
aguas como incluklo en el que determina la real
orden de 24 de abril de 1915 (D. O. núm. 94).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de enero de 1921.
El Almirante Jefe del "Estado_Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán general dei departamento de .Cádiz.
Señores.....
Infantería de Marina (clases y tropa).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
.1111.,11.■ ■•••••
SUiVICIOS AUXILIARES.--Baja por retiro de un escribient, de I.« —
Concede gratificación de efectividad a dos íd. —Nombra escribiente
del cuerpo de Auxiliares de Oficinas a D. R. Castañeda. —Concede li
cencia a un mozo de ofioios.—Concede recompensa a un auxili Ir 3.
SERVICIOS SANITARIOS. --Anuncia convocatoria para el décimo con
curso de la fundación Félix de Echauz- carreimdiente al año
de 1921_
dar carácter de genoralidad a la real orden de 20
de noviembre del año último (D. O, nikin 267), y
disponer que sean reintegradas a los sargentos que
no fueron dotados de prenclas mayores, al ser des
tinados a Fernando Póo, las cantidades que por
tal concepto hlyan devengado durante su perma
nencia en dicha colonia, debiendo procgderse a la
liquidación y abono correspondientes por las cajas
respectivas, previa solicitud de los interesados a
los jefes de las unidades a que pertenecieron y una
vez comprobado en cada caso, que no fueron dota
dos de las expresadas prendas.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor co t
Gabriel Anión
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cáliz, Ferro! y Cartagena.
Señores
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a lo solicitado por el cilio de la Com
pañía de Ordenanzas de este Nlinisterio Diego Es
cot Arenas, concediéndole rescinda el compromiso
que actualmente sirve y previa liquidación corres
pondiente, pase a la situación militar que le co
rresponda
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De real orden, comuuicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de enero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Proteetorado en Marruecos.
Señores__
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), accediendo a lo
solicitado por el tambor Emilio Ric)y Blanco y
educando de banda Manuel Caneiro Castiñeira,
ambos del segundo Regimiento, se ha servido con
cederles rescindan el compromiso que actualmente
sirven, y previa liquidación, pasen a la situación
militar que les corresponda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (ligo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años--
Madrid 22 de enero de 1921.
A'mir4nte Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general dei departamento de Ferro].
Sr. Intendente geneval de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y 1Iarina y del
Protectorado de Marruecos.
Señor es
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 30 del mes actual la
edad reglamentaria para ser retirado del servicio
de la Armada el maquinista mayor D. Ricardo
Prats Bolegans, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado NIayor cen
tral, se ha servido disponer que el expresado ma
quinista cause baja en dicha fecha en la Armada,
y pase a la situación de retirado, con el haber que
le señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De red; urden 10 rho'n a V. E_ nsra su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cai.ta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
--4■111,111-11111~--
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Bases navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha dignado disponer:
1.° Que el nombramiento de Jefe de la Base
se
cundaria de la Graña, recaiga en un capitán
de
navío, que tendrá a sus órdenes a un capitán de
corbeta, como segundo jefe, a un Ingeniero de la
categoría de teniente coronel o comandante y a un
contador de navío.
2.° Que el Jefa de la Base proponga todas tlas
obras que se han de ir realizando con arreglo
al
plan aprobado o que se apruebe, redactándose los
proyectos por el Ingeniero afecto a la Base, y eje
cutándose las obras por subasta, concurso o admi
nistración, con entera independencia del arsenal.
3•0 Que el jefe de la Base naval de la Grafía,
dependa directamente del Capitán general del de
partamento y tenga a sus órdenes al jefe de
la es
tación torpedista y todo lo referente a defensas
submarinas de la boca del puerto.
4•0 Que el jefe de la Base naval disfrute los
mismos emolumentos que los jefes de las Bases se
cundarias de Mahón y Rías Bajas, y que mientras
no se incluya este destino en plantilla, sea desem
peñado por uno de los capitanes de navío
destina
dos para eventualidades del servicio.
Lo que de real orden rnanifiest
) a V. E. para su
conocimiento N' demás fines. — Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. ...
- ---.■•■~1111~
Servicios auxiliares
- Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Exemo Sr.: Concedido por acordada del Conse
jo Supremo de Guerra y Marina de
22 del corrien
mes, el retiro voluntario del servicio al escribiente
de primera clase del cuerpo de auxiliares
de ofi
cinas de Marina, D. Eduardo Figueroa da-Cunha,
con el haber de cien pesetas mensuales, a percibir
desde 1.° de febrero próximo, por la Pagaduria de
la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas;
S. Nl. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que desde la revista del citado
mes de febrero cau
se baja en la Armada.
De real orden I() digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
arios.
Madrid 26 de enero de 1921.
DATO.
Sr. Contralmirante Jefe (le servicios auxiliares.
Sr Intendente general de Marina.
•-•
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Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 25 del corriente
mes diez años de servicios en el cuerpo de Auxilia
res de Oficinas de Ylarina, a que pertenece el es
cribiente de primera clase D. Estanislao Lloret Ibá
ñez, M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
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Porteros y mozos de este Ministerio
Excmo. Sr.: S. M. (11 Rey (q. D. g ), en vista del
acta del reconocimiento facultltiva a que fué some
tido el mozo de oficios de este Ministerio Valentín
Pé-ez Nieto, ha tenido a bien cmcederle dos meses
de licencia por enfermo para Madrid y El Escorial,
cuya licencia se le emp2za:.á a contar desde esta
fecha.
De reai orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de enero de 1921.
El Aimirante Jefe del Estado Mayor neutral,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: A propuesta de la Jefatura de Ser
vicios Auxiliares de este Ministerio, y de acuerdo
con lo propuesto por la Junta de Clasificación y
Recompensas, por unanimidad, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder al auxiliar
3•0 del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Mari
na D. Benigno Soutullo y Cebreiro, la cruz de 1.a
clase del Mérito Naval, con distintivo blanco, sin
pensión, como premio a los meritorios servicios
prestados por este auxiliar en la referida Jefatura.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 26 de enero de 1921.
D
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y R
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
4-411.
Servicios sanitarios
Fundación #:Félix Echauz #
Excmo. Sr.: Vista la exposición del Patronato de
la Fundación «Félix Echauz'l, manifestando que
en cumplimiento do lo dispucHti en la base tercera
de la Escritura de la Institución de la misma, esta
bleciendo premios a favor de Jefes y oficiales mé
dicos y farmacéuticos y practicantes de la Armada
que fué aceptada por real orden de 28 de julio do
1911 (D. O núm 167, páginas 1.206 y siguientes) y
declarada de beneficencia particular por real or
den del Ministerio de Instrucción pública y Bellas
Artes de 14 de noviembre de 1914 (D. O. núm. 275,
página 1.766) procede anunciar el concurso corres
pendiente al año actual de 1921, décimo de la Fun
dación, en la primera decena del mes de enero con
arreglo a lo provenido en la mencionada Institu
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ner que desde la revista administrativa del mes de
febrero próximo se abone al citado escribiente la
gratificación de quinientas pesetas anuales, corres -
pondiente al segundo quinquonio, conforme a lo
que determina la real orden de 25 de septiembre
del año último (D. O. número 220), rectificada en el
DIARIO OFICIAL número 221, de 28 1el mismo mes,
y toda vez que con este aumento no excede su suel
do al que percibe un auxiliar tercero del referido
Cuerpo, limitación que previene la real orden de
31 de diciembre de 1920 (D. O. número 2 del año
actual).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a J. E. machos
años.—Madrid 15 de enero de 1921.
DATo
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que desde la revista administrativa del
mes de febrero próximo, se abone al escribiente de
primera clase del cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina D. Antonio Parrilla Lobo, la gratifica
ción de quinientas pesetas, por cumplir el 25 del
corriente mes diez anos en el Cuerpo a que perte
nece, y no exceder su sueldo con este aumento al
que disfruta un auxiliar tercero, empleo inmediato
superior al del escribiente de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
•
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Nladrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Ocurrida una vacante en el cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina, por retiro vo
luntario del servicio del escribiente de primera cla
se D. Eduardo Figueroa da-Cunha, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien nombrar escri
biente del expresado _Cuerpo, con antigüedad del
día ennue tome posesión de la plaza, al aspirante
con derecho a ingreso D. Ramiro Castañeda Ar
güeso, cabo del regimiento de Infantería Ceriñola
número 42, número uno de los trece opositores que
han resultado aprobados sin plaza en las últimas
oposiciones celebradas en el departamento de Cá
diz, y a los cuales por real orden de 27 de octubre
de 1920 (D. O. núm. 246), se les rec )noció el dere
cho a ii•greso en el Cuerpo a medida que vayan
ocurriendo vacantes; debiendo pasar destinado a
este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de enero de 1921.
DAT°
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
4`,.4r. Intendente general de Marina.
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ción, S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner se convoque al citado certamen con arreglo a
las bases siguientes:
1.a Podrán aspirar a los premios establecidos por dicha Fundación, todos los Jefes y oficiales del Cuerpo deSanidad de la Armada y de su auxiliar el de farmacéuti
cos, así corno los practicantes de la misma'enrtodas sus
clases.
2•' Para que los beneficios de la misma alcancen al
mayor número posible de unos y otros, quedarán fuerade concurso los que hayan obtenido dos premios dentrode un mismo empleo, pudiendo sin embargo en lo sucesivo aspirar nuevamente a premios con idéntica limita
ción.
3.a Para la obtención de dichos premios, se requiere
que los escritos o trabajos presentados al concurso sean
de positivo mérito, a juicio de la Junta que ha de infor
marlos, y si ésta considerase que no lo reúnen en grado
suficiente, propondrá la aplicación de su importe a las
atenciones de los laboratorios de Bacteriología y Micro
grafía o de los otros que con finalidad análoga se hayan
creado o se creen en lo sucesivo.
4•a El juicio de la referida Junta será inapelable, y sin
él no podrá otorgarse ningún premio ni disponerse su
prevenida aplicación.
5.* Estos premios, o su prevenida aplicación, serán
anuales, de manera que el importe de la anualidad de los
intereses del capital fundacional sea siempre invertido
en el 3orrespondiente año para evitar su acumulación.
6.' Para los efectos de las anteriores disposiciones, se
circulará la correspondiente convocatoria dentro de la
primera decena del mes de enero corno se hace por medio de esta soberana disposición, declarando abierto el
plazo para la ejecución y presentación de los escritos o
trabajos, el cual quedará cerrado el día 30 de octubre del
año actual, para que por conducto de los Jefes de los Ser
vicios Sanitarios de los departamentos y General Jefe de
los Servicios Sanitarios de la Armada en elMinisterio,
puedan llegar a la Junta referida a quien los remitirán
con urgencia y sin informe.
7.' El informe sólo procede y deberán darlo en el
caso de los practicantes que sin presentar trabajos o me
morias aspiren al premio y sean considerados dignos de
él por su conducta.
8•11 Todos los trabajos y memorias que se presenten a
este certamen no estarán firmados, ni rubricados ni es
critos por la propia letra del interesado, distinguiéndo
los con un lema igual al del sobre de un pliego cerrado,
lacrado y sellado, que remitirán adjunto, y el cual con
tendrá el nombre, apellidos, empleo y destino del autor.
9.a Los pliegos de las memorias no premiadas, y los
sobres que contengan los nombres de los autores, se in
utilizarán después de concedidos los premios a no ser
que fueran Ireclamadós oportunamente por sus autores
en el plazo de un mes después de publicada en el DIARIO
OFICIÁL de Marina la real orden de concesión.
10•a A la entrega de los trabajos se dará un recibo al
lema que ostenten, para que con él puedan recogerse los
que no hayan sido premiados.
11•a Los sobres de las memorias premiadas se abrirán
por la mencionada Junta después de la adjudicación del
premio y en la misma sesión en que esto se verifique.
12." 'Recibidos en la Jefatura de Servicios7:Sanitarios
de la Armada los trabajos y en su caso los informes so
bre practicantes a que se refiere la base séptima, el Ge
neral Jefe de la misma lo participará al Inspector gene
ral y le propondrá la convocación de la Junta que ha de
calificar.
13." Reunida la mencionada Junta bajo la presiden
cia del Inspector general, procederá al examen y discu
sión de las memorias_ y; trabajos presentados y méritos
alegados.
14.a La Junta así constituida actuará como en los de
más asuntos del servicio que se someten a su delibera
ción inspirándose en las bases que el fundador redactó y
fueron aprobadas por S. M. para la creación del curso de
Bacteriología y Micrografía, puesto`que en ella se conti
núan virtualmente la idea y el plan de esta Fundación en
su doble objeto de estimular y premiar al compañero y
mejorar el servicio de nuestro's hospitales.
113.a Terminada la tarea de laJunta, el citado General
Jefe de los Servicios Sanitarios, llevará el expediente
que de todo haya resultado al despacho del Sr. Ministro,
si no se reserva hacerlo personalmente el Inspector ge
neral, y el uno o el otro propondrán a dicho señor se
otorguen los premios a los interesados que haya designa
do la Junta o se invertirán en atenciones de los labora
torios de que trata la base 2•" si quedasen desiertos.
16." Aprobadas que sean las propuestas se notificará
oficialmente a los interesados y al Presidente del Patro
nato por medio de la Correspondiente real orden que se
publicará en nuestro DIARIO OFICIAL para que aquéllos
puedan reclamar y éste disponer el pago o entrega de los
mencionados premios.
17.' Si el premio o premios quedasen desiertos, la re
clamación de su importe se hará por el citado Presiden
te a nombre del Patronato, para que pueda ser aplicado
al objeto prevenido en una de las bases anteriores.
18•' La memoria premiada correspondiente a médi
cos y farmacéuticos, será publicada en la Revista General
de Marina si las condiciones de la misma y las del traba
jo lo permiten.
19.a Se establecen dos premios anuales, uno de sete
cientas cincuenta pesetas para el Jefe u oficial médico o
farmacéutico de la Armada que en el curso del año es
criba la mejor memoria o presente el mejor trabajo so
bre cualquier tema:ide su facultad, y de preferencia so
bre Bacteriología o Micrografía, yptro de doscientas cin
cuenta pesetas para el practicante que presente durante
el mismo plazo algún trabajo meritorio adecuado a su
profesión, o al que más se haya distinguido por su con
ducta y celo en la práctica de la misma, y de haber va
rios en este caso al que designe la suerte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. –Madrid 10 de enero de 1921.
DATO
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Presidente del Patronato de la Fundación
«Félix de Echauz».
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
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